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1 Reposant  sur  une  érudition  et  une  bibliographie  impressionnantes,  l’ouvrage  du
professeur de Marbourg K.M. analyse avec beaucoup de précision de nombreux aspects
des influences réciproques – mais inégales – entre la France et le Saint-Empire dans le
domaine de la pensée et des institutions politiques. Si la monarchie française joue en
effet  en  Allemagne  le  rôle  de  modèle  parfois  discuté  mais  toujours  fascinant,  les
publicistes  français  analysés  –  de  de  Thou  à  l’Encyclopédie  –  disposent  d’une
connaissance des institutions d’Empire bien supérieure à ce que l’on a parfois cru et
suffisamment répandue pour influencer les pratiques politiques.
2 Inspiré de nombreux articles de l’auteur, ce qui ne va pas sans quelques redites (même
citation, et présentée dans les mêmes termes, en p.190 et 381, par exemple), le livre
donne parfois l’impression de manquer d’unité et comprend des développements sur
les  »constitutions«  de  la  France  et  de  l’Empire,  sur  la  vénalité,  sur  les  principes
généraux de la politique étrangère française, sur l’image réciproque de la France et de
l’Empire  et  sur  les  relations  de  la  France  et  de  la  Prusse  sans  que  la  fonction
démonstrative de chaque partie, rapportée à l’ensemble, ne soit toujours précisée assez
clairement.  Sous  cette  forme,  l’ouvrage  de  K.M.  constitue  cependant  une  véritable
somme savante qu’il convient de saluer.
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